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Elephant Research Foundation: membership list update 
by Sonya Kindya and Sandra L. Shoshani
Note: This list is incomplete; only changes and names of new members are included here. This section is divided into two parts; Part I — 
Corrections to names and addresses given in previous issues of Elephant: Part II — New members. Names of members not listed here are found 
in previous issues of Elephant. This directory is intended only for the use of ERF members and their colleagues and must not be used for 
commercial, advertising, or other purposes. Persons interested in obtaining the mailing list of ERF may correspond directly with our office.
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PARTI. CORRECTIONS TO 
INFORMATION IN PREVIOUS 
ELEPHANT ISSUES
Agnew, Dalen W. and AnnMarie Risso
Anatomic Pathology
Veterinary Medical Teaching Hospital
University of California — Davis
One Shields Avenue
Davis, California 95616-8747 USA
Baccala, Michael and Marlene 
7894 N. Locke Road 
Vacaville, California 95688 USA
Balke, Jennifer 
6080 Lacon Road 
Denman Island
British Columbia V0R 1TO CANADA
Beilenson, Anthony C.
2465 Rayburn Building 
Washington, DC 20515 USA
Berg, David and Judith
4421 S. Parkview Drive
Salt Lake City, Utah 84124 USA
Bielaczyc, Richard
20625 Van Antwerp
Harper Woods, Michigan 48225 USA
Chiger, Richard A.
3163 Route 42
Monticello, New York 12701 USA
Coetzee, Cornelius G.




Cranford, New Jersey 07016 USA
Cranium
c/o W.M.S. van Logchem 
Linnaeuslaan 56 
4106 KT Culemborg 
THE NETHERLANDS
Cumming, David
Project Leader, WWF Multispecies 
Animal Production Systems Project 
P.O. Box 8437, Causeway,
Harare, ZIMBABWE
Davis, June: Name changed to 
Sunderland, June
Dudley, Joseph P.
702 Fletcher Place 
Rockville, Maryland 20851 USA
Eltringham, S. Keith
Department of Zoology
University of Cambridge, Downing Street
Cambridge CB2 3EJ ENGLAND
Faust, Richard
Frankfurt Zoological Society 
Alfred-Brehm-Platz 16 
D-60316 Frankfurt am Main 
GERMANY
Gard, Kathy
6219 26th Avenue East
Bradenton, Florida 34208 USA
Graham, Russell W.
Denver Museum of Natural History 
Earth Sciences 
2001 Colorado Boulevard 
Denver, Colorado 80205-5798 USA
Humane Society of the US 
c/o Teresa Telecky 
700 Professional Drive 
Gaithersburg, Maryland 20879 USA
Jackson, Wayne Allan
30 Guthrie Crescent
Whitby, Ontario LIP 1A5 CANADA
Kahl, M. Philip 
P.O. Box 20219 
Sedona, Arizona 86341 USA
Kawata, Ken
555 Brush Street #1902
Detroit, Michigan 48226 USA
Kucera, Jerry 
Great Adventure Park 
P.O. Box 120
Jackson, New Jersey 08527-0120 USA
Lehnhardt, Kathy and John 
Disney’s Animal Kingdom 
P. O. Box 10,000
Lake Buena Vista, Florida 32830 USA
Lowenstein, Jerold M.
School of Medicine
Box 0562, MR 122
University of California
San Francisco, California 94143 USA
McCann, John A.
6707 Wells Parkway
University Park, Maryland 20782 USA
McKnight, Barbara L.
Tsavo East Research Center 
P.O. Box 14, Voi, KENYA
Metro Washington Park Zoo 
changed to Oregon Zoo
Mol, Dick 
Gudumholm 41 
2133 HG Hoofddorp 
The NETHERLANDS
Redfox, Donald A.
121455 Soul Road 
Swanton, Ohio 43558 USA
Roeding Park Zoo 
changed to:
Chaffee Zoological Gardens
Rookmaaker, L. C. Kees
c/o Rhino & Elephant Foundation
7 Clive Walker Centre, P. O. Box 381
Bedfordview 2008




Ann Arbor, Michigan 48109 USA
Sawamura, Hiroshi
Ashoro Museum of Paleontology
Ashoro-cho, Hokkairdo 089-37 JAPAN
Shannon, Pamela C.
13 Rosegate Road
Needham, Massachusetts 02494 USA
Shoshani, Jeheskel (Hezy)
Department of Biology 
University of Asmara 
P. O. Box 1220




14/22 Mallard Court, West Mills 
Newbury RG24 5HL ENGLAND
Sivaraman, Easwaran 
Kerala Agricultural University 
“SREEPADAM” VII/1054 
Mannuthy Post, TRICHUR 
680651 INDIA
Steele, Bucky 
Route 4, Box 1383 
Jefferson, Texas 75657 USA
Stout, Timothy M.
2222 St. Paul Street 
Rochester, New York 14616 USA
Stowbridge-Gough, Patty 
3907 S. 7th, Suite #1 
African Elephant Research and 
Preservation Center 
P.O. Box 434
Abilene, Texas 79604 USA
Sunderland, June R.
2369 Captain Drive 
Deltona, Florida 32738 USA
Tassy, Pascal
Museum National d’Histoire Naturelle 
Institute de Paleontologie 
8 rue Buffon 
Paris 75005, FRANCE
TerranoVa, Doug - Animal Talent 
of Texas 
P. O. Box 46
Seagoville, Texas 75159 USA
Theison, Wayne W.
Pittsburgh Zoo 
No. 1 Wild Place
Pittsburgh, Pennsylvania 15206 USA
Thornton, David 
3846 Madison
Brookfield, Illinois 60513-1562 USA
Veeneman, Laurene
3718 Matterhorn Court, NW
Grand Rapids, Michigan 49544 USA
Walcek, John 
Zip Code should be 92870
Wells, Roy
c/o RBBB Red Unit, Executive Office 
8607 Westwood Center Drive 
Vienna, Virginia 22182 USA
White, Robert
7924 Brownvue Road
Knoxville, Tennessee 37931 USA
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Wildlife Conservation
c/o William G. Conway 
2300 Southern Boulevard 
Bronx, New York 10460 USA
Wilson, Albert G.
2424 Ferris
Detroit, Michigan 48029 USA
Wood, David
1011 Crystal Way, Apt. I
Delray Beach, Florida 33444 USA
Zoch, Frank and Patricia
6000 Carey Road
Milford, Michigan 48382 USA
PART II. NEW MEMBERS (1986 - TO 
PRESENT)
Allen, Christine
726 Haddon Place #1
Oakiano, California 94610 USA
Amstadter, Ira 
c/o Andre LeClerc 
Cooperation Canadienne 
B. P. 164, Gisenyi, RWANDA
Armstrong, Billie D.
P. O. Box 20219
Sedona, Arizona 86341 USA
Arpaillange, Josephine 




Harpersville, Alabama 35078 USA
Barnes, Andrew 
Taronga Zoo, P.O. Box 20 
Mosman, New South Wales 2088 
AUSTRALIA
Barnes, Richard
7056 Parke Mesa Way #45
San Diego, California 92111 USA
Bartz, Scott J.
4905 Flambeau Drive 
Racine, Wisconsin 53406 USA
Basappanavar, Chandrasekhar 
M/S. Arcs Financial Services 
605-A Mittal Towers 
Mahathma Gandhi Road 
Bangalore - 560 0001 INDIA
Bell, Susan K.
Dept, of Vert Paleontology 
American Museum of Natural History 
Central Park West at 79th Street 
New York, New York 10024 USA
Bernard, John J.
1 Edgely Lane
Willingboro, New Jersey 08046 USA 
Black, Nancy
17595 Vierra Canyon Road, Suite 146 
Prunedale, California 93907 USA
Blecher, Barbel
Weinlandstr 711
7432 Bad Urach GERMANY
Blood, Brad R.
12702 Cowley Avenue 




Bedfordshire LU5 5SB 
ENGLAND
Bryan, Lynn Elizabeth 
169 Portland Place 
London N15 4SZ, ENGLAND
Burchell, Frederick Barry 
P.O. Box 3300 
Cambridge 5206
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Byrne, Chris 
Black Beauty Ranch 
P.O. Box 367
Murchison, Texas 75778 USA
Christopherson, Arlyn
166 Vicente Road
Berkeley, California 94705 USA
Cirincione, J. Dominick
P. O. Box 363
Hurst, Texas 76053 USA
Clement, Herb
419 East 82nd Street 4D
New York, New York 10028 USA
Cobb, Stephen
Great Leys, Binsey
Oxford 0Y2 ONG, ENGLAND
Colloredo, Susanna 
Winthrop Street
So. Hamilton, Massachusetts 01982 USA
University Library
University of Colorado at Boulder
Boulder, Colorado 80309 USA
R. W. Commerford and Sons, Inc.
P. O. Box 188-48 Torrington Road 
Goshen, Connecticut 06756 USA
Conner, Ellis E.
3153 Ray Drive W.
Fort Worth, Texas 76117-4020 USA
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Crawford, Patricia A.
9728 Third Avenue, Apt. 513 
Brooklyn, New York 11209 USA
Creswell, Geoff 
1239 Oakley #3 
Topeka, Kansas 66604 USA
Dale, Robert H. I.
7728 Mallard Way 
Indianapolis, Indiana 46256 USA
Davidson, Gary Lee 
2023 Goldenrod Ct.
Thousand Oaks, California 91361 USA
Deal, Kathi Murray 
Rt. 1, Box 480 MM 
Doerun, Georgia 31744 USA
De Iuliis, Gerry 
Department of Zoology 
R. Wright Zoological Labs 
25 Harrord Street
Toronto, Ontario MSS 1A1 CANADA
Duin-Janssen, Marleon 
Kennedylaan 22 
6141 CB Limbricht 
THE NETHERLANDS
Duncan, Ann
Detroit Zoological Institute 
8450 West Ten Mile Road 
P. O. Box 39
Royal Oak, Michigan 48068-0039 USA
Easley, Mark E.
1878 San Luis Rey Parkway 
Fenton, Missouri 63026 USA
Elephant Sanctuary, The 
C. Buckley and S. Blais 
P.O. Box 393
Hohenwald, Tennessee 38462-9998 USA
Evans, David 
891 West 26th Avenue 
Vancouver, British Columbia 
V5Z2E9 CANADA
Fields, Daniel G.
1212 West Second Street 
Russellville, Arkansas 72801 USA
Fisher, Susan M.
P.O. Box 512
Colbert, Georgia 30628 USA
Freedman, Larry 
909 Maple, #103 
Clawson, Michigan 48017 USA
Fuciarelli, Terry
317 Reflections Drive, Apt. #201 
Virginia Beach, Virginia 23452 USA
Garden, Nancy K.
5855 Midnight Pass Rd #122 
Sarasota, Florida 34242 USA
Guttilla, Darcee
1320 Buttercup Lane
Paso Robles, California 93446 USA
Haffey, Diane
14 Mokema Avenue
Waltham, Massachusetts 02154 USA
Hall, Deanne Marie 
630 W. Hampton
Indianapolis, Indiana 46208 USA
Hamblen, Christopher
International Elephant Survival Foundation
15330 FM 421
Kountze, Texas 77625 USA
Harland, David John 





1406 KH Bussum 
THE NETHERLANDS
Harris, Steven and Christine
23455 Cadrillo Street
Woodland Hills, California 91367 USA
Hazel, Elaine C.
3530 Kipling
Berkley, Michigan 48072-3403 USA
Hill, Bob 
P.O. Box 6263
Gulfport, Mississippi 39506-6263 USA
Holden, James K. and Joann M.
5545 Forman Drive
Bloomfield Hills, Michigan 48301 USA
Humphrey, Christine
45345 Dogwood Court
Utica, Michigan 48317-4915 USA
Jayewardene, Jayantha 





Royal Oak, Michigan 48073 USA 
Kinczel, Stephen
Cleveland MetroParks Zoological Park 
3900 Brookside Park Drive 
Cleveland, Ohio 441209 USA
Kindya, Sonya 
25 Farmer Road
Merrimack, New Hampshire 03054 USA
Koch, Kevin C.
20436 Monte Vista






2872 Las Vegas Trail #148
Fort Worth, Texas 76116 USA
Kumar, Ashok
B-5/22 Safdarjung Enclave
New Delhi 110 0Z9 INDIA
Leach, Ellen
134 N. W. 59th Street
Seattle, Washington 98107 USA
LeDonne, Susan 
55 Colleen Court
Kendall Park, New Jersey 08824 USA
Liggett, William E.
4914 N. Winnifred Street 
Tacoma, Washington 98407 USA
Lyons, Chandler 
5856 N. Prospect Road 
Peoria, Illinois 61614 USA
McNamara, Donna
S56 W29695 Windarest Drive
Waukesha, Wisconsin 53188 USA
Marsden, Leslie
13704 Stoner Drive
Silver Spring, Maryland 20904 USA
Martin, Andre
1768 Lincoln Avenue
St. Paul, Minnesota 55105 USA
Mascioli, Gene 
P.O. Box 2520
Harrisburg, Pennsylvania 17105 USA
Masek, June
391 Waverly Road
Eastlake, Ohio 44095 USA
Melo, Lucy
4400 Memorial Drive, Apt. 1213 
Houston, Texas 77007 USA
Mikota, Susan 
The Audubon Institute 
Audubon Zoological Society 
P.O. Box 4327
New Orleans, Louisiana 70178 USA
Miller, Adrienne, Registrar 
Roger Williams Park Zoo 
Elmwood Avenue
Providence, Rhode Island 02905 USA
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Moss, Barbara Jean 
3336 Merrill
Royal Oak, Michigan 48072 USA
Mukavetz, Kathy A.
12756 Pullman
Southgate, Michigan 48195 USA
Nastold, Val
1780 Courtland Avenue
Norwood, Ohio 45212-2844 USA
Natural History
American Museum of Natural History 
Central Park West at 79th Street 
New York, New York 10024 USA
Olson, Deborah
P. O. Box 366
Azle, Texas 76098 USA
Orenstein, Ronald I.




4419 N. Manhattan Avenue 
Tampa, Florida 33614 USA
Peoples, Wendy Lynn 
Rte 2 Box 28
Calera, Alabama 35040 USA
Phillips, Earl 
c/o Peace Corps Ghana 
P. O. Box 5796, Accra North 
GHANA (West Africa)
Polke, David and Lynn
5621 First Street
Racine, Wisconsin 53403 USA
Pond, Laurie
c/o Perth Zoo, P.O. Box 489 
20 Labouchere Road 
Western Australia 6151 
AUSTRALIA
Porec, Robert J.
P. O. Box 77
Midpines, California 95345 USA
Redd, Thomas 
P. O. Box 1123
Vista, California 92085-1123 USA
Ridgway, Darcey
14610 SW Grayling Lane
Beaverton, Oregon 97007 USA
Riesterer, Elke
995 Live Oak Avenue
Santa Cruz, California 95062 USA
Rigby, Douglas, and Mary Dwyer 
25 Graham Street 




Salunga, Pennsylvania 17538-1145 USA
Robinson, Eleanor
1010 Harrison Avenue
Orlando, Florida 32804-5832 USA
Roberts, Mary
328 1/2 West Meeker #5
Kent, Washington 98032 USA
Rowe, Lionel
Chessington Zoo (Chessington World 
of Adventures, Ltd)
Leatherhead Road, Chessington, Surrey 
KT9ZNE ENGLAND
Rutkowski, Charlie 
17585 NW Santiam Drive 
Portland, Oregon 97229 USA
Sargent, Eva Lee 
San Francisco Zoo 
No. 1 Zoo Road
San Francisco, California 94132 USA
Schafer, Andy
26360 N. Hickory Road






Palo Alto, California 94306 USA
Schwonek, Jean
4977 N. 84th Street, Apt. 17
Milwaukee, Wisconsin 53225 USA
Seath, Steve
Flat A Bellevue, Otterpool Lane 
Lympne, Hythe, Kent CT21 4LP 
ENGLAND
Seidl, Bemd
Tierpark Berlin, Tierklinik 





4600 Sunset Avenue 
Indianapolis, Indiana 46208 USA
Smith, D. A.
Department of Pathology, Ontario 
Veterinary College, University of Guelph 
Guelph, Ontario NIG 2W1 CANADA
Tetzlaff, David
Jungle Larry’s African Safari
P.O. Box 7129
Naples, Florida 33840 USA
Van Loon, Rob 
Cor Ruysstraat 45 
22 S4XK Ryswyk 
THE NETHERLANDS
Veeneman, Laurene
3718 Matterhorn Ct., NW
Grand Rapids, Michigan 49504 USA
Walcek, John J.
1201 El Dorado Street 
Placentia, California 92670 USA
Webb, Jonathan
471 Woolwich Street
Guelph, Ontario N1H 3X6 CANADA
Wemmer, Chris
Conservation and Research Center 
National Zoological Park 
Front Royal, Virginia 22630 USA
Western Plains Zoo 
Obley Road
Dubbo, New South Wales 
2830 AUSTRALIA It
